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Qedifornia §tate Qollege 
Sa,n Bernardino 
Saturday, ^une 10, 1972 
8:00 p. m. 
Qommencement 1972 
Presiding, JOHN M. PFAU, PH.D., President 
PROCESSIONAL 
ARTHUR WENK, PH.D., College Organist 
ORDER OF PROCESSION 
Faculty Marshals 




JAMES D. CRUM, PH.D. 
Advisory Board 
MARTIN A. MATICH, B.S. IN C.E. i f 
Platform Party -i tf •A  
INVOCATION 
THE REVEREND ROBERT R. ROCKWELL 
H<dy Rosary Church of San Bernardino 
ANTHEM 
Alleluia Randall Thompson 
COLLEGE CHORUS 
THE COMMENCEMENT ADDRESS 
PAUL SALTMAN, PH.D. 
Provost, Revelle College, University of California, San Diego 
PRESENTATION AND INVESTITURE 
OF CANDIDATES FOR DEGREES 
GERALD M. SCHERBA, PH.D. 
Vice President for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES 
PRESIDENT PFAU r j  . 
BENEDICTION 
THE REVEREND FR. ROCKWELL 
RECESSIONAL 
DR. WENK 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, BACHELOR OF ARTS 
Fall, 1971 
Winter, 1972 
Spring, 1972 /. 
Summer, 1972 
Michael Joseph Acosta, Business Administration 
Donald George Adams, Mathematics 
Lawrence D. Adams, History 
With Honors 
Michael J. Adams, Social Science 
Gary Ray Akard, Business Administration 
Edgar Cole Alexander, Social Science 
Carol E. Allred, English 
T. Mary Alves, Sociology 
Verda Marie Amis, English 
George Andersen, Jr., Business Administration 
Harold R. Andrews, Business Administration 
Robin Adele Andrews, History 
With Honors 
Van C. Andrews, Humanities 
Karel Lee Ardrey, Psychology 
Daniel B. Aregger, Political Science 
Richard Arvin Arthur, Business Administration 
Joseph Thomas Artino, Business Administration 
William Paul Arvan, History 
John Ashmore, Chemistry 
Elizabeth DeLay Atkins, Psychology 
Nancy Jane Shorter Atkisson, Social Science 
Maximino Ortega Avilez, Business Administration 
Emil Aznar, Jr., History 
Richard Allen Bagwell, Psychology 
Mark E. Baker, History 
With Honors 
Reginald Lee Baimister, Business Administration 
Amptelio Banuelos, Jr., Business Administration 
Theodore S. Baranowski, History 
John L. Barber, Business Administration 
Gary Richard Barker, Sociology 
Robert Allen Bartleman, English 
Manuela L. Batalo, Art 
Kay Ellaine Bauer, Sociology 
Vicki L. Bealor, Sociology 
John Darrell Bearden, Business Administration 
Kenneth Lee Becknell, Psychology .j.? 
Donovan E. Bee, History 
Darlene Bell, English ^ _ 
Donna Lynn Bell, EagZis/i _ 
Bruce Ame Bendiksen, Political Science 
Francis X. Bennett, Political Science 
Jeffrey A. Bergstrand, Business Administration 
Elizabeth Rose Stanley Berry, Sociology 
Virginia Lee Berry, History •' 
Bill David Beyer, Political Science -lO v 
William A. Biretta, Psychology 
Jim D. Bishop, Political Science 
Joan Cathleen Murphy Black, Psychology 
With High Honors 
Donald B. Blish, Business Administration and Economics 
Susan Bolger, Art 
Sylvia Boston, Psychology r/ 
Donnie D. Boutcher, Sociology 
Jack A. Bowles, Social Science ; ' 
With Honors 
Jane Althea Boyd, Psychology 
Karon Jane Boyd, Art 14 
Robert J. Bozsan, Business Administration 
Patricia R. Bozzi, Psyc/roZogy 
Dale Edward Bramlett, Psychology 
David Eugene Braun, Business Administration ^ 
Mabel Alice Breedlove, English 
James R. Briggs, Business Administration , t 
Dula Ivadean Brock, Drama ^ 
Audrey M. Brown, Drama 
Billy J. Brown, Social Science , / 
Clark D. Brown, Biology . 
Delfina G. Bryant, English 
With Honors 
Ollie Mae Bryant, Business Administration 
Eugene R. Buckley, Business Administration ' 
Frank J. Buckley, Jr., History 
John Henry Buckner, Psychology 
Fred Emil Budinger, Jr., Anthropology ,c -i- -.. 
William Isaac Burgess, Psychology ' • 
Charles Burris, Sociology 
Sharon Aim Butler, History 
Franklin D. Campbell, English ^ 
Warren Campbell, Political Science 
Joyce E. Cannon, ArZ . i~ 
With Honors 
Edward Agostino Carloni, Biology ' 
Bonita L. Carlson, Sociology 
Peter William Carlson, Mathematics 
Andrew A. Carr, History 
Sylvester Carraway, Sociology 
Malu Carrizales, Spanish , 
Evelyn Carter, Sociology t 
Wilmer D. Carter, EngZis/i . . ^ 
, i.' J W > • - : :.0 i fVl 
Vi . — 
•H 
William E. Casey, Jr., Business Administration 
Christine Ann Cataldo, History 
Donald L. Chambers, Business Administration 
Richard K. Chambers, English 
Carole Ruth Chase, Sociology 
Harry L. Christian, English 
Robert R. Cisneros, Spanis/i 
Mary Katherine Clancy, Sociology 
Garry Olney Clark, Social Science 
Gwendolyn Claudette Clark, Sociology 
James Milton Clark, English 
Roger T. Clarkson, Business Administration 
Robin Allen Clement, Sociology 
With High Honors 
Nancy Christine Cochran, Mathematics 
Luella M. Cohen, Philosophy 
Rita Lee Cohn, Psychology 
Frank William Colby, Business Administration 
Carol L. Cole, Psychology 
Robert Douglas Coleman, Psychology 
Brian Collins, English 
Dorothy J. Collins, Sociology 
Glen Eugene Conley, Biology 
Milbem Allen Conley, History 
Kathy Anne Connor, Sociology 
Joseph Vidana Contaoi, Sociology 
Lynda J. Cook, History 
Stephen J. Coonan, Business Administration 
Caroljm Ann Correia, Sociology and Social Science 
Michael John Coughlin, History 
Richard L. Cox, Psychology 
Norma Jean Crockett, Psychology 
Ronald C. Cutler, Sociology 
Lawrence E. Cutting, History 
George Allen Danchuk, Jr., Chemistry 
Annie P. Davis, Sociology 
Earl H. Davis, Art 
Sharon Lee Davis, History 
Barbara F. Day, Psychology 
With Honors 
Bruce Neal Decker, Art 
Michael Della-Rocco, Business Administration 
Peter John DeLoria, Political Science 
Tula Ann Demas, English 
Barbara Ann Freske Derr, Sociology •; 
Eileen Penelope Dever, Humanities 
With Honors 
Pamela Lynn Devlin, English 
Hilda Arias Diaz, Sociology . „ 
David D. Donovan, French 
Mary D. Donovan, History 
Thomas Lee Doughty, Biology 
Lawrence Michael Druker, English 
David A. Grindahl, Business Administration 
James Alan Grisham, Social Science ^ 
Maria Dietrich Guevara, Sociology • 
Deborah Molnar Gunia, Social Science 
John Manuel Gutierrez, Political Science 
Roberta Ann Guy, Spanish 
Michael Wayne Guzy, Business Administration 
Anna Marchand Hagey, Political Science 
Mary I. Hagman, Psychology 
With Honors 
Ines E. Hahs, History 
Jerry Lynn Hall, Business Administration , r, 
Richard A. Hallett, Anthropology -
With Honors 
David Benjamin Hallock, Social Science . .. 
Karin Anna Hamman, Psychology 
Richard Roy Hamner, Art 
Margaret E. Hansen, English 
William C. Hanson, Business Administration 
Henry Hardy, Political Science 
With Honors 
Wayne Michael Harp, Sociology 
With Honors A • 
David Harrington, Sociology ' 
Mable Lloyd Harris, Sociology 
Dennis C. Hawkins, Business Administration 
Judith Kay Hawkins, English 
Alexandria Hayes, English iti 
Margaret Evelyn Hayes, Social Science n 
Jane Katherine Haynes, English - pt 
Patricia Ann Heavenston, SocioZogy '! 
With Honors 
Jane Lucille Hemerling, EngZis/i , . 
James Michael Henderson, Sociology •, 
With Honors 
Frances Lillian Hezlitt, English 
Robert E. Hillard, Business Administration 
Kathryn Creech Hinton, Sociology 
Raymond F. Hoagland, Economics and Mathematics 
With Honors 
Peggy E. Hodge, French 
Robert Earl Hodge, Jr., Sociology 
Larry Alan Hodges, Sociology 
Michael Marsdon Hogg, Biology 
William Arthur Hollenbeck, Business Administration 
Emma Delicia Howard, Humanities 
Maria Ann Hubbard, Sociology 
Barbara Jean Huss, Business Administration ' 
Dianne E. Irwin, Psychology 
With Honors 
Corey Lee Isenberg, Sociology 
Walter A. Jarman, Jr., Psychology 
Marion McBride Jensen, English ^ 
Clifford Frederick Johnson II, Biology '" 
Paul H. Johnson, Spanish ' 
Randal Jeffery Johnson, Political Science 
Elizabeth S. Johnston, English 
Rachel Elizabeth Jupe, Music 
With Honors 
George H. Kaenel, Business Administration 
David F. Keays, Business Administration 
Thomas William Kendrick, History 
With Honors 
Cheryl Lee Kennedy, Sociology 
Daniel D. Kerns, Social Science 
Paul E. Kidd, Business Administration 
John T. Kiesler, Business Administration 
Harold L. Kiever, Biology 
Marianna King, Sociology 
Susan Elizabeth Kinney, Psychology 
Michael Alan Kirkham, Psychology 
Marvis Norton Kisselburgh, Drama 
Jerry Dean Klein, Business Administration 
Rhodora Emily Kopang, History >4 
Marjorie Lane Krueger, History •' • 
Lawrence J. Kuchar, Sociology 
Linda Labani, Social Science 
Jerry Arnold LaCues, Business Administration 
Charles Bruce Lacy, Art 
K. Karen Lancaster, Art 
Philomena Landers, Sociology 
Barbara J. Lansing, Mathematics i ' 
Evette Anne LaPaille, Sociology 
John B. Lappin, Social Science ' • 
Andree G. Larson, French t. 
With Highest Honors '  
Gary W. Lawing, Business Administration .4 
Joan Ilona Backus Lawrence, Humanities , 1 
Kai Sing Lee, Biology 
Thomas Alan Leitko, Sociology 
With Honors 
Glen Allen Lemme, Social Science 
Sylvia Leon, English 
Raymond A. Leonard, Business Administration 
Larry Lingo, Psychology 
Willie Lipsey, Sociology 
Carmen R. Lish, Spanish 
Barbara Jo Lockwood, Humanities 
David Lockwood, Anthropology 
Xavier Carlos Lopez, Social Science 
Mary E. Lucas, Spanish 
Marian Diane Lucey, Sociology 
Marcia C. Lukens, Psychology 
With High Honors 
Laurence A. McCabe, Sr., Social Science 
Steven A. McCambly, English 
William Edward McClain, Business Adpiinistration 
Ronald Wesley McClintock, Psychology 
Richard Allen McCombs, Psychology 
Sandra Kay McConnell, Sociology r| 
William S. McCook, Business Administration 
James William McCullough, Social Science and Sociology 
John A. McDonald, Business Administration 
Carl Edward McGeehon, Business Administration 
William John McGowan, Business Administration 
Margaret Gorski Mclntyre, Sociology 
With Honors 
Walter J. McKee, Jr., Psychology 
David McKenna, Biology 
Georgia Lea McKenzie, Art 
Virginia Prentice McKenzie, English A 
Sidonie R. McKibbon, Biology 
Rachel B. McKinney, Sociology , 
Joan E. McLeod, Psychology '7? : 
Hannah McMillen, EngZis/i ,.; i ' : 
William Gary McMullin, Biology 
Jimmy L. Mackey, Psychology i 
Christina Lynn Mallory, English ~ 
Jo Ann L. Mark, English . aiie 
Christina Ellen Martin, Eag/jsZi t. ;« . 
Deeann L. Martin, Psychology =t, • 
Richard Franklin Martin, Sociology < 
Dennis R. Martinez, Business Administration 
Raymond H. Martinez, Sociology 
Marilyn Louise Mattox, Psychology • . 'MS' 
Helen Meares, Psychology 
James Richard Mickens, Business Administration 
Bernice Miller, Social Science 
Carl Dee Miller, Jr., Business Administration 
Susan Jean Mills, Biology " 
Dorothy E. Minick, Art ' 
Adelita M. G. Molina, Spanish 
Ida L. Moore, Sociology •' 
Daniel Flores Morales, Political Science ' " ''' ^ 
Richard Morales, History 
Sharon C. Morentin, Psychology ffc---
Randy J. Morgan, Psychology ' * ' 
Wesley Morrill, Sociology 
Frank Moseley, English 
Alfred Conner Muenzenmayer, Business Administration 
Pedro Muga, Sociology 
Mary Faith Muir, History 
Charles Walter Mulder, Psychology 
Marjorie E. Munson, English ' , ' 
Grace E. Murlock, History 
Johnny Ray Murray, History 
Norman L. Murray, Jr., Psychology . 
Charles Michael Neumann, Business Administration^ 
Barry Allan Neumayer, Chemistry 
Robert Alan Newberg, Business Administration 
Bill Newell, Sociology 
Breck B. Nichols, Biology 
Marjorie W. Nichols, Mathematics ^ 
John M. Nigro, Psychology 
Barbara Louise Harriman Noakes, Music 
Lora Lee Noordman, English 
Gregory G. Nowak, Psychology ' * 
Theodore Thomas James O'Connor, Business Administration 
John R. Oehl, Business Administration 
Bill Ramsey dinger. Psychology 
Lynn Luise Oliver, French 
Reagan Ondler, Biology 
Konstance M. O'Neal, Psychology 
Cornel Gregory Ormsby, Physics and Mathematics 
Barry James Overholt, Business Administration 
Lois Peden Owen, Psychology 
Vernon Russell Padgett, Psychology 
Charles F. Palmieri, Psychology 
Martha Mae Palomino, Sociology 
May Madore Paquette, Business Administration 
Thomas H. Pamamore, Jr., History 
Eric C. Paul, Business Administration 
Kent Sherman Paxton, English 
Russell Dean Paxton, English 
Douglas Michael Payne, Mathematics 
Peggy Bruce Peden, Drama -
Dianna Jean Pelletier, English ' 
Carl A. Pendergraft, Business Administration 
Gilbert G. Perez, Business Administration 
William D. Perez, Business Administration 
John Perkins, Political Science 
Steven Perlut, History 
Linda Lydia Perrigo, Psychology 
Glenn Albert Peterson, History 
Marion Janice Peterson, Social Science 
Marcel Rene Pirio, Chemistry 
Richard D. Pizzica, Art 
Ronald Endahl Plants, Art 
Danielle M. Pleau, French 
Martha S. Polansky, French - ^  
Steven K. Pope, Economics 
James Lynn Porter, English . 
Russell Powell, History 
Gary Layne Powers, Business Administration 
Steven M. Prater, Spanish 
Ronald Lloyd Prince, Business Administration 
Signe N. Prutsman, Music 
Jackie Puerta, English 
Fazle-Rab G. D. Quadri, Political Science 
John Paul Quillin, Political Science ] 
Victor K. Quinet, History 
Barbara Ann Quinn, History 
Nora B. Racey, Psychology 
Kathlene Bruner Rankin, Sociology 
Sandra Kay McConneJl, Sociology 
William S. McCook, Business Administration 
James William McCullough, Social Science and Sociology 
John A. McDonald, Business Administration 
Carl Edward McGeehon, Business Administration 
William John McGowan, Business Administration 
Margaret Gorski Mclntyre, Sociology 
With Honors 
Walter J. McKee, Jr., Psychology 
David McKenna, Biology 
Georgia Lea McKenzie, Art 
Virginia Prentice McKenzie, English ; • 
Sidonie R. McKibbon, Biology 
Rachel B. McKinney, Sociology ... . 
Joan E. McLeod, Psychology , 
Hannah McMillen, English 
William Gary McMullin, Biology 
Jimmy L. Mackey, Psychology r . 
Christina Lynn Mallory, English ,, ^ 
Jo Ann L. Mark, English 
Christina Ellen Martin, Eng/is/i .T, , 
Deeann L. Martin, Psychology -I. -
Richard Franklin Martin, Sociology 
Dennis R. Martinez, Business Administration 
Raymond H. Martinez, Sociology 
Marilyn Louise Mattox, Psychology 'nS' 
Helen Meares, Psychology 
James Richard Mickens, Business Administration 
Bernice Miller, Social Science 
Carl Dee Miller, Jr., Business Administration , ' -
Susan Jean Mills, Biology 
Dorothy E. Minick, Art 
Adelita M. G. Molina, Spanish 
Ida L. Moore, Sociology ' - ' 
Daniel Flores Morales, Political Science ' ' 
Richard Morales, History 
Sharon C. Morentin, Psyc/io/ogy 
Randy J. Morgan, Psychology 
Wesley Morrill, Sociology 
Frank Moseley, English 
Alfred Conner Muenzenmayer, Business Administration 
Pedro Muga, Sociology 
Mary Faith Muir, History 
Charles Walter Mulder, Psychology 
Marjorie E. Munson, English . 
Grace E. Murlock, History 
Johnny Ray Murray, History 
i -/t Norman L. Murray, Jr., Psychology 
Charles Michael Neumann, Business Administration 
Barry Allan Neumayer, Chemistry 
Robert Alan Newberg, Business Administration 
Bill Newell, Sociology : , 
Breck B. Nichols, Biology i" ' HP 
Harry Thomas Rawleigh, Business Administration 
Sandra E. Erskine Reese, English 
Jeanne Marie Reynolds, English 
Morris L. Reynolds, Sociology 
Thon^ L. Rheubottom, Psychology 
Nick A. Ricci, Political Science 
Marshall Griffiths Rich, Business Administration 
Janice Elizabeth Rienbeck, Psychology 
Margaret Elizabeth Rindy, History 
Jorge Arreola Rios, Sociology 
Ida N. Roberson, English 
Roger Allan Robinson, History 
Margaret E. Robnett, Sociology ^ 
Phillip Abraham Rocha, Sociology 
James Michael Roddy, History >. _ > 
Benjamin Rodriguez, Biology 
Daniel Rodriguez, Jr., Sociology 
Susan L. Rodriguez, Social Science 
Paul L. Rogers, Biology 
Claudine Roglin, English 
Robert Roland II, History 
George A. Roman, Business Administration 
Michael J. Ross, History 
John Edwin Roth, English 
Linda Katherine Roth, Mathematics 
Kathee Anne Rothrock, Social Science 
James Anthony Rozhon, History 
John A. Ruiz, Business Administration 
Harold Joseph Rush, Jr., Sociology 
Harold Joseph Rush, Jr., Social Science 
Robert L. Russell, Psychology 
Dermis Michael Sacks, History 
John Lugton Safford, Philosophy 
John H. Sammis, Business Administration ; 
Anita Rangel Sanchez, History . ..j, 
Edmimd Villa Sanchez, Sociology 
Harold F. Sanders, Social Science 
Delbert N. Sarchett, Business Administration 
Claude James Satchell, Sociology 
Marvin Thomas Sawyer, History and Social Science 
Colleen Craig Schondel, Sociology 
James T. Scott, Jr., Business Administration 
Onni Eric Selenius, Psychology 
Charlene Monette Sen tell. History 
Neal Dean Shaffer, History 
Charles K. Shane, Jr., Business Administration 
Douglas Dwain Shartzer, Psychology 
George M. Shaver, Sociology 
Violet Swetkovich Shealer, Sociology 
Francis Anthony Sheeran, Political Science ' 
Cynthia Jeaime Shelley, Sociology 
Cynthea M. Shepard, Psychology 
Robert L. Sherman, Political Science ' ' 
James D. Showier, Psychology 
Nancy Joan Shuhin, Psychology y.-
Richard Sieher, History 
Donald Cooper'Sill, History 
Melody Lynn Singer, Social Science 
William Wayne Sipola, Business Administration 
Edith K. Smith, Sociology 
Mark Bradford Smith, Spanish 
William David Smith, Political Science • 
Lawrence Philip Sonsa, Business Administration 
Linda M. Stadler, Sociology 
With Honors 
Raelene Stansell, English " , 
Joseph D. Stedt, Psychology 
With Honors 
Martin Lane Stenger, Sociotogy if 
Judith Magnuson Stephens, English 
Edward C. Stihs, Psycl^oZogy ' 
William E. Stires, Political Science ' 
Annette Ellen Stone, English ' " ' 
John Charles Stratton, Business Administration ' ^ 
Catherine A. Dietrich Stringer, English 
Joseph Kingsbury Stuart, Psychology 
With Honors 
Carol Jean Sturges, Social Science 
E. Allen Summers, Psychology 
Sandra Lee Summerville, Business Administration 
Gary Duane Sveum, Psychology 
Terry Don Talley, Business Administration and Economics 
Kathleen Elizabeth Taylor, Psychology 
H. Stanton Thatcher, Psychology 
Richard Petrus Thomas, Art -
Larry L. Thompson, Business Administrafion 
Marvelle L. Thompson, Art •'[ 
Michael Adrian Thomberry, Business Administration * 
Cathy J. Thomhill, Social Science 
Lula M. Thornton, Sociology 
Gloria McCown Tigue, Sociology 
Anthony J. Tokorcheck, English 
Joseph Calvin Toney, Arf 
Janet G. Toppenberg, Philosophy * 
George W. Torbett, Sociology 
Ana Lea Torres, Psychology 
Dawn M. Toscano, Music 
Lucinda Louise Travis, Spanish 
John H. Tray lor. Political Science 
Michael H. Treff, Business Administration 
Gary Mark Trenam, Psychology and English 
Lorene Pamela Trujillo, English 
Ruth Ellen Turk, Sociology 
Josephine E. Turman, Sociology 
James K. Uren, Political Science 
Judith Ann Urlaub, Psychology ' 
Olga Louise Valdez, Psychology 
Dorothy Jean Valkenburg, Social Science 
Cynthia Lynn Valley, Art 
Jo Ann Vance, Sociology 
Marilyn Van Norman, Social Science ' '' 
Roberto Velasquez, Spanish 
Sheila Ruth Velez, Sociology 
Linda Vick, Sociology - • 
Mark L. Villalobos, Biology . 
Mary Elizabeth Vincent, English 
Thomas Joseph Vincent, Business Administration 
David Wayne Vinke, Social Science 
Joseph James Waddell III, Psychology 
Bruce Edwin Wade, Chemistry 
Patricia Jo Wade, Psychology 
Carol A. Walker, Sociology , I 
Wayne R. Walter, Business Administration 
Edith Warner, Social Science 
Alan J. Warsh, Psychology 
David Lee West, Psychology ^ ) 
Richard O. Westphal, History 
Beverly J. White, Psychology 
Wayne E. White, Sociology 
Michael Don Wickersham, History i tj "") 
Teresa Wickersham, Drama 
Linda D. Wilk, Social Science i x, 
Bonnie J. Williams, Social Science tiQ • 
Marga Judith Williams, French ' - ' • 
Sandra E. Williams, History 
James R. Wilson, Business Administration 
Roberta M. Wolven, Sociology 
Gerald Andrew Woods, Business Administration and Economics 
Alan Hallock Woolfolk, Business Administration 
Martha Lucille Wright, Business Administration 
Suzarme Evlon Wright, Sociology 
Kathleen Mary Youel, Sociology 
Harold E. Young, Jr., Political Science 
Ralph William Zendejas, Business Administration 
George E. Zielaskowski, Business Administration 
Frank Zizzo, Psychology 
With Honors 
David Joseph Zwerdling, English 
Fall and Winter Quarter graduates are listed with honors 
achieved at time of completion of their degree requirements. 
Spring and Summer Term graduates are candidates for hon­
ors, as listed, based upon their grade-point averages at the 
conclusion of the Winter Quarter. 
TRUSTEES OF THE 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY AND COLLEGES 
Ex Officio Trustees 
Ronald Reagan . : 
Governor of California and President of the Trustees 
Ed Reinecke ,% 
Lieutenant Governor of California % 
Bob Moretti 
Speaker of the Assembly 
Wilson Riles - A 
State Superintendent of Public Instruction 
Glenn S. Dumke 
Chancellor of the California State University and Colleges "fr 
Appointed Trustees 
Charles Luckman . ?" 
Daniel H. Ridder 
George p. Hart _ ; j k. -
.-'-.y.-w Jc"'" 
Alec L. Cory 5^ . -
Edward O. Lee ," S ^ r - ^  w,.- W  ~ -'5 
Karl L. Wente '; JU ^ ^ 
W. O. Weissich •, " • --. .yW 
Robert A. Hornby ^ 
Wendell W. Witter ^ _ Tii; 
Mrs. Winifred H. Lancaster _ ^ 
Gene M. Benedetti ' iU ^ ^ 
Robert F. Beaver , , .S" ; 
Roy T. Brophy 
Mrs. C. Stewart Ritchie 
Frank P. Adams 
CALIFORNIA STATE COLLEGE, SAN BERNARDINO 
ADVISORY BOARD 
Arthur J. Forbes, Chairman, Riverside 
Shibli S. Damns, San Bernardino -4, 
Florentino Garza, San Bernardino T '^4 --
Mrs. Don H. (Wilma) Goodcell, San Bernardino f 
James K. Guthrie, San Bernardino , 4^. . . 
Leroy Hansberger, Redlands ' -
Mrs. William E. (Barbara) Leonard, San Bernardino 
Martin Matich, Rialto 
Verne F. Potter, Jr., San Bernardino . : 
Mrs. C. Lowell (Nancy) Smith, San Bernardino 
Earl Wilson, San Bernardino ^ 
irtiF-
